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institución   literaria,   iniciado   hace   ya  más   de   una   década   está  marcado   por   el   notorio 
crecimiento, en el último entresiglos, del interés por la memoria y el consecuente despliegue 
de estrategias para recuperar y preservar el pasado reciente (Huyssen, 2000), a los que no 















pasado reciente en  la narrativa española contemporánea”,  dirigido por  la Dra.  Raquel  Macciuci  y 
acreditado   ante   el   Programa   de   Incentivos   y   la   Agencia   Nacional   de   Promoción   Científica   y 
Tecnológica.
2 Véase al respecto: Soldevila (1995) y (2001).
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el exilio. El énfasis en la condición de exiliado de Max Aub es común tanto a los autores que 
emprenden la recuperación del escritor como a sus más agrios detractores, tal el caso de, 
por  ejemplo,  Francisco Umbral   (1996).  Este otro aspecto del  proceso,   llama  la  atención 
sobre el precedente, menos exitoso y duradero, de esta reciente recuperación. Hacia finales 
de los años sesentas y principios de los setentas, la obra de Max Aub fue objeto de una 
mayor   y  mejor  acogida  por   parte   del  público   y   la   crítica  españoles   (Soldevila,   2003b), 








acordes con las oscilaciones de su trayectoria vital.  A propósito de una parte de ella,   la 
crítica (Soldevila, 2003a; Llorens­Lluch, 2006: 33) suele identificar, a grandes rasgos, dos 
etapas en su exilio mexicano: una primera, dura y difícil,  que se extendería desde 1942 
hasta   prácticamente   los   años   sesentas,   marcada   por   la   separación   de   la   familia,   los 




La   obra   de  Max   Aub   es   representativa   de   la   suerte   corrida   por   los   escritores 
empujados a las playas del exilio, en la medida en que expone los efectos de la interrupción 
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No hay duda de que estos datos –que no interpretación materialista de la historia– están en la 
base de la desconfianza que siento por mi obra. (Aub, 1998: 269)
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Me lo dicen dos más, interesados: “¿Max Aub?, no lo había oído nombrar hasta que salí”. 
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Torres Campalans  (Barcelona, Lumen); en 1971, cinco libros:  Vida y obra de Luis Álvarez  
Petreña  (Barcelona, Seix Barral, Biblioteca Breve, cuatro mil ejemplares; 1973 cinco mil), 
Las buenas intenciones  (Madrid, Alianza);  Pequeña y vieja historia marroquí  (Madrid, Las 
Ediciones de los Papeles de Son Armadans);  Subversiones  (Madrid, Helios) y un tomo de 
Teatro  (Madrid,   Taurus,   Colección   El   Mirlo   Blanco);   en   1972   otros   cuatro:  Antología 
traducida (Barcelona, Seix Barral), Crímenes ejemplares (Barcelona, Lumen), La uña y otras 
narraciones  (Barcelona,  Ediciones  Picazo)   y  La  vida  conyugal  (Primer  Acto,   144   [mayo 
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historia de  la  literatura   en  La gallina ciega  de Max Aub”.  Actas.  III  Congreso  Internacional  
CELEHIS. Mar del Plata, UNMdP.
Goytisolo, Juan (2001). “El regreso a Ítaca”. El País­Babelia. 28 de julio.




Llorens  Marzo,   Luis   y   Javier   Lluch  Prats  (2006).   “Estudio   introductorio”.  Max  Aub,  Obras 




Lluch   Prats,   Javier   (2007).  “La   vuelta   de   Max   Aub:   nueva   vida   editorial   de   un   clásico 
contemporáneo”. Per Abbat 3.
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Comisión   de   Investigaciones  Científicas   de   la  Provincia   de  Buenos  Aires   (CIC)   con   el 
proyecto “Identidades en el exilio: memoria y alteridad en la narrativa breve de Max Aub”, y 
de la Fundación Max Aub con el proyecto “Las estrategias editoriales de Max Aub”. Forma 
parte   de   la   cátedra   de   Literatura   Española   II   de   la   mencionada   unidad   académica, 
desempeñándose como ayudante diplomado, y ha participado en proyectos de investigación 
grupales con asiento en el antedicho centro de estudios.
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